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1. Resum de dades generals
A continuació es presenta un recull de les dades més significatives dels serveis de 
suport a la docència i aprenentatge que s’ofereixen des del CRAI de la UB. Hem fet una 
comparativa dels tres darrers anys (2012, 2013 i 2014) doncs encara manca el darrer 
trimestre de 2015 per a poder disposar de totes les dades complertes de suport. 
Com a dada general, el volum de peticions/consultes ateses, relacionades amb 
qualsevol dels serveis oferts, mostra un increment molt significatiu al llarg dels tres darrers 
anys: 
Això és degut a la difusió que s’ha fet dels serveis a diferents nivells i de la qualitat dels 
mateixos, segons s’observa a les enquestes de satisfacció dels usuaris (les dades de 
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 Per tal de tenir una visió general dels Centres o Facultats que fan servir més el servei 
de suport a la docència del CRAI, es mostra el volum de peticions/consultes ateses a la 
gràfica següent. 
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Si analitzem les dades per col·lectiu al que pertanyen els usuaris, veiem com el 
percentatge d’usuaris va canviant al llarg dels tres darrers anys, mostrant una clara 
tendència d’increment pel que fa als estudiants que s’adrecen als serveis de suport: 
De la mateixa manera veiem com van canviant els hàbits dels usuaris des de que s’ha 
posat en marxa el Servei d’Atenció als Usuaris on-line, doncs s’ha incrementat el 
percentatge d’usuaris que usen el serveis disponibles en línia. Malgrat això, cal recordar 
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2. Publicacions al Dipòsit Digital UB
Des de la Unitat CRAI – Docència s’han fet les tasques d’acceptació i publicació de 
materials docents dins de les col·leccions OMADO i RIDOC del Dipòsit Digital UB, lligades 
amb les col·leccions internes de la Mediateca i la Institucional, així com amb el portal MDX 
de la Generalitat de Catalunya. 
Les dades dels tres darrers anys són: 
Fem constar separadament les dades d’aquest servei, doncs ens arriba per via diferent de 
la resta de consultes/peticions de suport. 
3. Dades de suport per tipologia
En aquest apartat mostrem el resum de les dades de consultes/peticions de suport segons 
la tipologia en que hem classificat les feines, i que es reflexa a la llegenda de les tres 
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2013 Campus Virtual UB
Elaboracio material docent














2014 Campus Virtual UB
Elaboracio material docent
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Per tal d’entendre els resultats, afegim la informació que segueix: 
- La majoria de feines tenen relació amb la plataforma docent de la UB, que és el Campus 
Virtual, tant a nivell de gestió, generació de materials d’ajuda (guies, manuals, etc.), 
resolució d’incidències o formació d’usuaris. 
- El tema de drets d’autor va mostra un pic l’any 2013 amb la demanda de CEDRO a la 
UB. Es va resoldre amb documentació d’ajuda i sessions informatives als diferents 
Centres. 
- Les peticions de MOOCS s’han derivat a la persona responsable de la UB, per tal que 
els professors rebin directament allà el suport, doncs aquest servei no es dona des del 
suport a la docència del CRAI. 
- Quan parlem d’elaboració de material docent ens referim a l’elaboració de projectes 
de generació de recursos per al professorat, que es fa des de la Unitat de Docència del 
CRAI. Es poden veure diversos exemples al portafoli del portal docenciacrai.ub.edu que 
implementem des de la Unitat.  
- L’apartat d’assessorament i suport en eines TIC i TAC inclou tasques de suport i 
formació en l’ús de diverses eines que ens sol·liciten els docents de la UB per a realitzar 
diferents accions, que són complementàries a la plataforma docent de la UB. Aquesta 
part del suport és la que s’està treballant més activament, per tal de cobrir les 
necessitats dels usuaris en l’ús de les tecnologies a l’aula, i s’està preparant formació 
bàsica en forma de tallers de dues o quatre hores, segons el format de formació que 
s’ofereix habitualment dels del CRAI dins de la formació a usuaris (es pot consultar al 
web del CRAI). 
 
4. Dades de suport per digitalització 
Cal recordar que a algunes de les CRAI-Biblioteques es compta amb un becari per a 
reforçar l’autoservei de digitalització de documents. Malgrat els usuaris són cada cops més 
autosuficients a l’hora de digitalitzar documents propis, hi ha obres/revistes/material 
audiovisual, etc., que són d’ús local i s’han de digitalitzar dins de la pròpia CRAI-Biblioteca, 
i que representen el major volum de feina dins d’aquest servei. 
Aquestes digitalitzacions estan contemplades a banda de la resta de consultes/peticions 
de suport presentades als apartats anteriors (s’haurien de sumar al còmput global) doncs 
és el propi usuari qui genera els material, i han crescut en els darrers tres anys, 
especialment a les CRAI-Biblioteques de Lletres, Filosofia, Geografia i Història, i Mundet,  
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Qualsevol altra dada general o desglossada pot consultar-se al web del CRAI, 
concretament a l’apartat Coneix el CRAI < Estratègia i qualitat < Pla estratègic, o bé, a 
les memòries del CRAI publicades anualment al Dipòsit Digital de la UB. 
5. Formació 
La formació als usuaris és un dels serveis més requerits pels membres de la nostra 
comunitat. L’activitat formativa està reconeguda per l’ICE de la UB. Les dades globals de 
la formació d’usuaris es poden consultar a les memòries del CRAI. 
Pel que fa a les sessions formatives relacionades amb el suport a la docència, ha 
incrementat la demanda per part del professorat de la UB, arribant a un nombre de més 
de 800 usuaris que han participat a alguna de les activitats ofertes. 
Durant 2014, la formació s’ha centrat bàsicament en l’ús de la plataforma docent de la UB 
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Annex: Resultats de les enquestes de satisfacció als usuaris de la UB (2014) 
1. Dipòsits institucionals de la UB (1: Gens satisfet; 4: Molt satisfet)
A destacar en la valoració d’aquest servei el 
percentatge de respostes que es mostren indiferents. 
En general, es manté la valoració del servei de l’any 
anterior. 
2. Formació d’usuaris. El coneixeu? (1: Gens satisfet; 4: Molt satisfet)
Valoració 2014 2013 2012 
Sí 74% 72% 58% 
No 23% 25% 29% 
ns/nc 4% 4% 13% 
Un 74% declara conèixer aquest servei.  
Un augment del 2% respecte a l’any anterior. 
Valoració 2014 2013 2012 2007 
Gens satisfet 2% 1% 2% 1% 
Poc satisfet 3% 5% 4% 11% 
Satisfet 47% 46% 44% 34% 
Molt satisfet 16% 15% 18% 15% 
Indiferent 32% 33% 33% 38% 
Valoració 2014 2013 2012 2007 
Gens satisfet 1% 2% 1% 0% 
Poc satisfet 5% 6% 4% 4% 
Satisfet 48% 50% 44% 45% 
Molt satisfet 28% 28% 23% 25% 
Indiferent 17% 15% 28% 26% 
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Tot i que el percentatge dels qui valoren negativament el servei ha disminuït un 2% respecte l’any 



























Valoració 2014 2013 2012 
Sí 35% 31% 27% 
No 63% 67% 60% 


























Tot i que el percentatge dels qui valoren negativament el servei ha disminuït un 3% respecte l’any 
anterior, els que el valoren positivament també ha disminuït un 2%. 
Valoració 2014 2013 2012 2007 
Gens satisfet 1% 2% 1% 0% 
Poc satisfet 4% 6% 5% 10% 
Satisfet 32% 50% 40% 41% 
Molt satisfet 44% 28% 31% 33% 
Indiferent 19% 15% 23% 15% 
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Valoració 2014 2013 2012 
Sí 57% 68% 67% 
No 42% 31% 21% 




















                                                                                             Un 92% dels qui afirmen conèixer el servei el valora 
                                                                                             positivament (un 7% més que l’any 2013). 
 
 




Valoració 2014 2013 2012 
Sí 76% 75% 64% 
No 20% 20% 22% 
ns/nc 4% 5% 14% 
 











Valoració 2014 2013 2012 2007 
Gens satisfet 1% 2% 0% 0% 
Poc satisfet 3% 2% 1% 2% 
Satisfet 46% 38% 28% 38% 
Molt satisfet 46% 47% 59% 47% 
Indiferent 5% 11% 13% 12% 
Valoració 2014 2013 2012 2007 
Gens satisfet 2% 3% 1% 2% 
Poc satisfet 9% 7% 4% 4% 
Satisfet 47% 45% 40% 40% 
Molt satisfet 38% 34% 38% 29% 
Indiferent 5% 11% 18% 26% 
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Un 85% dels enquestats valora el servei positivament (un 6% més que l’any anterior). 
 
